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інституційного репозитарію в 
НаУКМА
Тетяна Борисова
м. Київ, 12 березня 2015 р.
Основні відомості
 URL-адреса  http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/
 Програмне забезпечення – DSpace 3.2
 Структура
 26 спільнот
 261 колекція
 Наповнення
 за дорученням автора (95 %)
 самоархівування (близько 5%)
 Статистика (статистика DSpace та Google Analytics)
 Індексація 
 ROAR
 DOAR
 SSM - система пошуку у відкритих архівах України
 Вміст (станом 11.03.2015)
 3560 документів
Мета: сприяти розвитку освіти та науки у світі
Завдання:
 Створення інфраструктури  поширення 
наукових досліджень Університету
 Накопичення, збереження, 
розповсюдження та забезпечення 
довготривалого, постійного та надійного 
доступу до наукових досліджень 
Університету 
 Забезпечення середовища, що самостійно 
дозволяє розміщувати наукові дослідження
2007-2009
 URL -
http://www.library.ukma.ki
ev.ua/dspace/
 Реєстрація спільноти після 
звернення 
 Лише самоархівування (90 
док.)
 Статистика Dspace
 Реєстрація спільноти після 
звернення - 11 спільнот
 Структура – залежно від 
звернення
2010-2014
 URL -
http://www.ekmair.ukma.kie
v.ua/
 Реєстрація спільноти 
наперед
 Самоархівування + за 
дорученням
 Статистика Dspace + Google 
Analitics
 Реєстрація спільноти 
наперед – 26 спільнот
 Структура відображає 
наукову структуру 
університету
Політика університету
 Ухвала Вченої ради НаУКМА від 30 жовтня 2008 р. 
«Рекомендувати викладачам та співробітникам НаУКМА
розміщення своїх наукових, дослідницьких та навчальних 
матеріалів у eKMAIR.»
 Лист Президента МБФВ КМА та начальника науково-дослідної частини
НаУКМА – 2009 р.
«Зобов’язати авторів розміщувати своїх наукові роботи у eKMAIR, 
якщо вони здійснені за підтримки МБФВ КМА»
 Ухвала Вченої ради НаУКМА 25 жовтня 2012 року
«Схвалити досвід впровадження Науковою бібліотекою НаУКМА
інституційного репозитарію (eKMAIR) та рекомендувати 
викладачам та співробітникам НаУКМА подальше розміщення у 
ньому  своїх наукових, дослідницьких та навчальних матеріалів.» 
Принципи розміщення матеріалів
• Робота повинна мати науковий, освітній чи дослідницький 
характер 
• Робота мусить бути повністю або частково створена чи 
фінансована Університетом, будь-яким його підрозділом, 
аспірантами, докторантами, співробітниками чи студентами.
• Депозиторами можуть бути науковці та співробітники НаУКМА, 
особи, офіційно не зареєстровані як співробітники Університету, 
якщо вони є співавторами університетських авторів чи тісно 
пов’язані з Університетом, наприклад, заслужені професори, 
особи, що мають почесні посади в університеті, студенти (за 
рекомендацією викладачів), аспіранти, докторанти чи 
випускники університету. 
• Робота може бути розміщена в eKMAIR як самим автором 
(самоархівування), так і координатором eKMAIR
(співробітником бібліотеки), за дорученням автора. 
Політика змісту
• Наукові та освітні матеріали, створені науковцями, 
студентами, аспірантами та докторантами, 
співробітниками, випускниками НаУКМА
• Підтримка всіх типів матеріалів
• Розміщені матеріали можуть включати: 
• Робочі версії
• Версії подані до друку (лише надіслані до журналів) 
• Версії, прийняті до друку (остаточна рецензована
версія) 
• Опубліковані версії
Формат
• Нема обмежень виду цифрового матеріалу
• Підтримка усіх файлових форматів
Рекомендовані формати
Матеріал Назва формату Розширення 
Текст Adobe PDF pdf
Презентація Microsoft Powerpoint ppt
Таблиці Microsoft Excel xls
Зображення JPEG, GIF jpg, gif
Аудіо MP3 mp3
Відео AVI avi
Політика щодо розміщення, депозиторів, 
якості та авторського права
• Матеріали в eKMAIR можуть розміщуватися лише зареєстрованими 
користувачами: науковцями, студентами, аспірантами та докторантами, 
співробітниками НаУКМА або чи бібліотекою, за дорученням депозитора;
• Депозиторами можуть бути науковці, особи, офіційно не зареєстровані як 
співробітники університету, якщо вони є співавторами університетських авторів чи 
тісно пов’язані з університетом, наприклад, заслужені професори, особи, що 
мають почесні посади в університеті, чи випускники університету;
• Якщо депозитор розміщує самостійно матеріал в eKMAIR, або передає його до 
наукової бібліотеки НаУКМА для розміщенням цього матеріалу в eKMAIR за 
дорученням, то він погоджуєтесь з умовами Авторського договору про передачу 
невиключних прав на використання твору через eKMAIR.
• Автори можуть розміщувати лише свої власні роботи;
• За якість розміщених матеріалів відповідають депозитори;
• Матеріали не можуть розміщуватись в eKMAIR, якщо вони знаходяться під 
періодом ембарго у видавця;
• Будь які порушення авторського права є повна відповідальність авторів/ 
депозиторів.
• Якщо eKMAIR отримає підтвердження порушення авторських прав щодо 
розміщеного матеріалу, то відповідний примірник буде одразу вилучений з архіву.
Політика щодо метаданих
• Вільне використання метаданих матеріалів з архіву
• Використання з некомерційною метою без попереднього узгодження 
з eKMAIR з поданням OAI ідентифікатора чи посилання на 
оригінальний запис метаданих
• Використання з комерційною метою - з попереднім офіційним 
узгодженням
• Розміщення матеріалів в eKMAIR вимагає заповнення основного 
набору полів метаданих (описової інформації). Деякі з цих метаданих 
можуть автоматично генеруватися програмним забезпеченням 
(DSpace), що використовується в eKMAIR, інші повинні бути заповнені 
депозитором під час процесу розміщення матеріалу до репозитарію;
• Є обов’язкові та факультативні поля метаданих.

Розміщення матеріалу у 
визначеній спільноті
Розміщення матеріалу у визначеній спільноті
Перевіряємо запис! Тільки 
на етапах опису та 
перевірки виправлення є 
можливим.  
Після того, як Ви відправите 
запис, відредагувати його 
(чи завантажити інший 
файл) може лише 
адміністратор архіву
АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР
про передачу невиключних прав на використання твору
Цей АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР (далі ДОГОВІР) є договором приєднання, укладений між Ва и (далі 
АВТОРОМ) і Національним університетом Києво-Могилянська академія (далі УНІВЕРСИТЕТ).
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 
Договір приєднання — договір, умови якого встановлені УНІВЕРСИТЕТОМ, і який може бути укладений 
лише шляхом приєднання АВТОРА до запропонованого договору в цілому. АВТОР не може 
запропонувати свої умови договору (п.1 ст. 634 Цивільного кодексу України).
Автор – фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір і якій належать майнові права 
інтелектуальної власності на твір відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України „Про
авторське право і суміжні права”, іншого закону чи договору.
Твори – створені авторами у результаті творчої діяльності за особистою ініціативою, на замовлення чи 
в порядку виконання службових обов’язків: літературні письмові твори: книги, брошури, статті, 
конспекти лекцій, аналітичні огляди, звіти, презентації тощо; ілюстрації, карти,  плани,  ескізи  і  
пластичні  твори, що стосуються географії, топографії, архітектури або науки; аудіовізуальні твори; 
твори образотворчого мистецтва; фотографічні твори; інші твори, 
Загальний вигляд зап су 
матеріалу, розміщеного в 
еKMAIR
Кількість завантажень (2010-2014) 
Завантаження (2010-2014)
Координування роботи в eKMAIR
• Координування роботи архіву у відділі 
електронних ресурсів
• Розсилка повідомлень е-поштою  (анонси, 
інформація щодо використання архіву тощо)
• Інформаційні повідомлення, виступи на 
засіданнях кафедр та тренінги для викладачів 
(індивідуальні та групові)
• Популяризація (брошури, листівки тощо)
• Тренінги




Проблеми
• Застаріла версія програмного забезпечення
• Низький відсоток самоархівування
• Відсутність адміністративного ресурсу 
• Відсутність у депозиторів персональної 
зацікавленості
Дякую за увагу!
